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Pendidikan karakter sejak usia dini merupakan bagian yang sangat penting dalam membentuk karakter seseorang. Untuk mencegah
siswa melakukan tindak kekerasan dan membuat kerusuhan, maka guru akan menerapkan karakter cinta damai. Rumusan masalah
pada penelitian ini adalah bagaimana upaya guru dalam menerapkan karakter cinta damai di Sekolah Dasar Negeri 51 Kota Banda
Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang digunakan guru dalam menerapkan karakter cinta damai di
Sekolah Dasar Negeri 51 Kota Banda Aceh. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah guru kelas sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan observasi dengan partisipasi terbatas dan wawancara mendalam. Teknik analisis data dalam penelitian ini
dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter cinta damai di Sekolah Dasar Negeri 51 Kota Banda Aceh dilakukan
dengan cara (1) Guru menunjukkan keteladanan yang baik yang dapat diteladani oleh siswa (2) Guru melaksanakan pembelajaran
yang menerapkan karakter cinta damai yang meliputi suasana kelas yang nyaman, tenteram dan harmonis, anti kekerasan, tidak bias
gender, dan peduli terhadap sesama. (3) lingkungan sekolah yang cinta damai yang dilaksanakan melalui kegiatan di sekolah.
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa penerapan karakter cinta damai di Sekolah Dasar Negeri 51 Kota Banda Aceh
sudah sangat baik.
